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ABSTRACT
FOCAL is developed to be used as processor of on-line 
measuring.
РЕЗЮМЕ
FOCAL используется в организации устройств, работаю­
щих на линии с ЭВМ TPA-i
KIVONAT
A leirt változtatások lehetővé teszik mérések adatai­
nak on-line feldolgozását FOCAL nyelven.
INTRODUCTION
The described modification of FOCAL 69 allows the user 
to write FOCAL programs for processing data supplied by on­
line terminals /Fig. 2/.
Modification of the Service Routine:
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Fig. 1
So the user may connect new peripherals into the service 
routine and store the data of these peripherals into FIELD 1.
2FIGURE 2.
3Function FNEW:
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4The call of FNEW is as follows:
SET Z = FNEW (WR, LC, ü)
FOCAL programs may read data from FIELD 1 or may 
store data into FIELD 1 in form of a single word fixed-point 
format by using FNEW.
Parameters:
WR _ 1 reading 
-1 writing
LC = Decimal address of the word in FIELD 1 
V = Value to store /in case of writing/.
All the parameters WR, LC and V may be numbers, 
variables or expressions.
Note: Further parameters may be added in order to
determine various fields and the length of words of the 
fixed-point format.
In the following example 21 values are stored in 
FIELD 1 and a histogram of these values is printed.
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2C IC x x x x x x x x x x
21 14 x x x x x x x x x x x x x x
. 73 6274E+ С 1
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